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Âàëåíòèí Â²ÒÐÅÍÊÎ
Ñòâîðåííÿ âèðîáíèöòâà «á³ëîãî çîëîòà» íà Âîëèí³ â
ê³íö³ XVIII – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ
Âîëèíü çäàâíà ââàæàëàñÿ íà Ïðàâîáðåæí³é Óêðà¿í³ îäíèì ³ç öåíòð³â
âèðîáíèöòâà õóäîæíüîãî ñêëà. Ñó÷àñíà (ÿê íà òîé ÷àñ) òåõíîëîã³ÿ éîãî
âèãîòîâëåííÿ ïîøèðèëàñÿ ó ï³çíüîìó ñåðåäíüîâ³÷÷³ ç òåðåí³â Í³ìå÷÷èíè
òà Áîãåì³¿ ï³âäåííèìè ³ ï³âí³÷íèìè ñõèëàìè Òàòð çàâäÿêè í³ìåöüêèì ³
÷åñüêèì ìàéñòðàì, ÿê³ îñ³äàëè íà òåðèòîð³¿ Ïðàâîáåðåææÿ. Ö³ ìàéñòðè
íåñëè ³ç ñîáîþ çàõ³äíîºâðîïåéñüê³ òðàäèö³¿ ùîäî òåõíîëîã³¿ òà ïðèéîì³â
ïðè âèãîòîâëåíí³ õóäîæí³õ ñêëÿíèõ âèðîá³â, ÿê³ çàñâîþâàëèñÿ
äàâíüîðóñüêèìè ñêëÿðàìè1 . Îñîáëèâîãî ïîøèðåííÿ â XIV-XVII ñòîë³òòÿõ
íàáóëî íà Âîëèí³ ë³ñîâå ãóòíèöòâî.
Çàõ³äíîºâðîïåéñüê³ òðàäèö³¿ áóëè òàêîæ õàðàêòåðíèìè ³ ïðè âèíèêíåíí³
íà Âîëèí³ ï³äïðèºìñòâ, ùî ñïåö³àë³çóâàëèñÿ íà âèãîòîâëåíí³ äëÿ øèðîêîãî
âæèòêó âèðîá³â ³ç òîíêî¿ êåðàì³êè: ìàéîë³êè, ôàÿíñó (ñëîâî ïîõîäèòü â³ä
íàçâè ³òàë³éñüêîãî ì³ñòà Ôàåíöà, îäíîãî ³ç â³äîìèõ öåíòð³â êåðàì³÷íîãî
âèðîáíèöòâà – Â.Â.), ôàðôîðó (³íøà â³äîìà íàçâà – ïîðöåëÿíà, ùî ïîõîäèòü
â³ä í³ìåöüêîãî ñëîâà das Porzellan – Â.Â.) òà íàï³âôàðôîðó. Õî÷à â 1744
ðîö³ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ áóâ çàñíîâàíèé ïåðøèé â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿
äåðæàâíèé ôàðôîðîâèé çàâîä (íèí³ ³ìåí³ Ì.Â. Ëîìîíîñîâà), à ÷åðåç òðè
ðîêè ðîñ³éñüêèé óì³ëåöü Ä.². Âèíîãðàäîâ â³äêðèâ âëàñíèé ñïîñ³á îòðèìàííÿ
òâåðäîãî ôàðôîðó ³ç â³ò÷èçíÿíèî¿ ñèðîâèíè, íîâà ãàëóçü ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñò³, ùî çàðîäèëàñÿ íà Ïðàâîáåðåææ³ Óêðà¿íè, ìàëà ñâ³é âëàñíèé
øëÿõ, â³äì³ííèé â³ä ðîñ³éñüêîãî; öåé øëÿõ áóâ çîð³ºíòîâàíèé íà Í³ìå÷÷èíó,
Ôðàíö³þ ³ Áîãåì³þ.
Âíàñë³äîê â³äíàéäåííÿ ó êðà¿, çîêðåìà â áàñåéí³ ð³÷å÷êè Êîð÷èê,
ïðèòîêè Ñëó÷³, ïîêëàä³â ÿê³ñíèõ êàîë³íîâèõ, áåíòîí³òîâèõ ³ ïåãìàòèòîâèõ
ãëèí, íàÿâíîñò³ âåëèêèõ çàïàñ³â ïðîìèñëîâîãî ï³ñêó, ïîëüîâîãî øïàòó òà
³íøèõ íåîáõ³äíèõ ì³íåðàë³â, áàãàòèé ì³ñöåâèé çåìëåâëàñíèê ³ ïîö³íîâóâà÷
«á³ëîãî çîëîòà» êíÿçü Þçåô ×àðòîðèéñüêèé ñòâîðèâ 1784 ðîêó ó ñâî¿é
âîò÷èí³ ì³ñòå÷êó Êîðåöü ïîáëèçó Íîâîãðàäà-Âîëèíñüêîãî ïåðøó íà
òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè ïîðöåëÿíîâó ìàíóôàêòóðó. Ùîïðàâäà, íà í³é
ñïåðøó âèïóñêàëè âèðîáè ç ôàÿíñó, âèãîòîâëåííÿ ÿêîãî áóëî á³ëüø ïðîñòèì.
Çà ð³ê äî öüîãî êíÿçü â³äâ³äàâ í³ìåöüê³ ì³ñòà Áåðë³í ³ Ìàéñåí, ïîáóâàâ ó
Ôðàíö³¿ òà Âàðøàâ³, äå îçíàéîìèâñÿ ç ïðàêòèêîþ îðãàí³çàö³¿ ïîä³áíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Òàêà óâàãà êíÿçÿ äî í³ìåöüêî¿ ïîðöåëÿíè ïîÿñíþâàëàñÿ òèì,
ùî çàïàòåíòîâàíå â ñ³÷í³ 1710 ðîêó ó Äðåçäåí³ ñàêñîíñüêèì êóðôþðñòîì
â³äêðèòòÿ àëõ³ì³êà Ôð³äð³õà Áüîòòãåðà íå ò³ëüêè çàïî÷àòêóâàëî áóä³âíèöòâî
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
â ì³ñò³ Ìàéñåí â³äîìî¿ ìàíóôàêòóðè ç âèðîáíèöòâà í³ìåöüêîãî «á³ëîãî
çîëîòà», àëå é ñïðèÿëî éîãî ïîäàëüøîìó ïîøèðåííþ íà òåðåíàõ ³íøèõ
êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ âèðîáè ç ïîðöåëÿíè òà ôàÿíñó ñòàëè òàêîæ
ïîïóëÿðíèìè íå ëèøå ñåðåä áàãàòèõ ïðîøàðê³â íàñåëåííÿ Ïîëüù³ ³ Ðîñ³¿,
àëå é ñåðåä òèõ, õòî ìàâ ñåðåäí³ ñòàòêè. Êðàñà îøàòíèõ ñêóëüïòóð ³ ð³çíèõ
ïðåäìåò³â, ëåãê³ñòü òà ã³ã³ºí³÷í³ñòü â³äíîñíî íåäîðîãîãî ïîñóäó îáóìîâèëè
ïåðåìîæíó õîäó ôàðôîðî-ôàÿíñîâî¿ ïðîäóêö³¿ òåðèòîð³ºþ Öåíòðàëüíî¿ òà
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ³ îá³öÿëè âëàñíèêàì çàâîä³â çíà÷í³ ïðèáóòêè. Âñå öå ñòàëî
ïðè÷èíîþ óêëàäåííÿ Þçåôîì ×àðòîðèéñêèì 1783 ðîêó òðèâàëî¿ óãîäè ïðî
áóä³âíèöòâî â³äïîâ³äíî¿ ìàíóôàêòóðè ç ôðàíöóçüêèìè ôàõ³âöÿìè
í³ìåöüêîãî ïîõîäæåííÿ áðàòàìè Ôðàíöîì ³ Ì³õàåëºì äå Ìåçåð, ÿêèõ â³í
íåâäîâç³ ïåðåâ³ç ó Êîðåöü. Îáèäâà áðàòè áóëè äîñèòü â³äîì³ ó Ôðàíö³¿ òà
Í³ìå÷÷èí³ ÿê äîñâ³ä÷åí³ ñïåö³àë³ñòè â ãàëóç³ òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà
ôàðôîðó ³ ôàÿíñó. (Ñâî¿ì îòðèìàííÿì äâîðÿíñòâà áðàòè Ìåçåð çàâäÿ÷óþòü
òàêîæ ñòàðàííÿì âïëèâîâîãî êíÿçÿ ç Âîëèí³. – Â.Â.) Òîä³ æ Þçåôîì
×àðòîðèéñüêèì áóëî óòâîðåíî àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî, ùî ðîçïî÷àëî
àêóìóëþâàòè êîøòè íà ñïîðóäæåííÿ íîâîãî ï³äïðèºìñòâà ó ïåðåäì³ñò³
Êîðöÿ, â³äîìîãî ÿê óðî÷èùå Þçåô³í. Ïåðøèì äèðåêòîðîì öüîãî
ï³äïðèºìñòâà ñòàâ Ôðàíö äå Ìåçåð.
Ç 1784 ðîö³ êîðåöüêà ìàíóôàêòóðà ðîçïî÷àëà âèïóñê ôàÿíñîâèõ âèðîá³â.
Ó äåÿêèõ äîêóìåíòàõ, ÿê³ çàëèøèëèñÿ ï³ñëÿ Ôðàíöà äå Ìåçåðà, çãàäóºòüñÿ,
ùî ïîð³âíÿíî íåäîðîãà ³ ãàðíà ôàÿíñîâà ïðîäóêö³ÿ ç Êîðöÿ, íà ÿê³é
ïðàöþâàëî áëèçüêî 300 ìàéñòð³â òà ï³äñîáíèõ ðîá³òíèê³â, êîðèñòóâàëàñÿ
ïîïèòîì â³ä Ìîñêâè äî Âàëàõ³¿2. Âêàçàíó äàòó – 1784 ð³ê – ñë³ä ââàæàòè
ïî÷àòêîì çàðîäæåííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ôàðôîðî-ôàÿíñîâî¿
ïðîìèñëîâîñò³.
Ç 1784 ïî 1887 ð³ê àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî âèïóñòèëî çíà÷íó ÷àñòèíó
àêö³é; 22 ç íèõ áóëî ïðîäàíî ïî 1000 çëîòèõ êîæíà. 7 àêö³é çíàéøëè ñâîãî
âîëîäàðÿ â îñîá³ Ì³õàåëÿ äå Ìåçåðà, 3 àêö³¿ ïîòðàïèëè äî Êîíñòàíö³¿ Ãîëüö,
äîíüêè ì³ñöåâîãî ë³êàðÿ í³ìåöüêîãî ïîõîäæåííÿ, îäíó ïðèäáàâ í³ìåöüêèé
áàíê³ð ³ç Âàðøàâè Êàðë Øóëüö. (Âî÷åâèäü, éîãî áàíê êðåäèòóâàâ ó ïåâí³é
ì³ð³ áóä³âíèöòâî êîðåöüêî¿ ìàíóôàêòóðè. – Â.Â.)
Ï³ä êåð³âíèöòâîì Ôðàíöà äå Ìåçåðà ó 1789 ðîö³ áóëî ñïîðóäæåíî äâ³
íîâ³ áóä³âë³; ê³ëüê³ñòü çàéíÿòèõ íà ï³äïðèºìñòâ³ íåâäîâç³ çðîñëà äî ìàéæå
1000 ÷îëîâ³ê. Ôðàíöó äå Ìåçåðó âäàëîñÿ îòðèìàòè ó 1790 ðîö³ ïåðø³ íà
Âîëèí³, ÿê ³ çàãàëîì íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè, ïîðöåëÿíîâ³ âèðîáè3 .
Ç 1792 ïî 1794 ðð. íà Ïðàâîáåðåææ³ àêòèâíî ïðàöþâàëà âåëèêà ãðóïà
îô³öåð³â Ãåíåðàëüíîãî øòàáó öàðñüêî¿ àðì³¿, ÿê³ çä³éñíþâàëè îïèñ íîâèõ
òåðèòîð³é Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî êðàþ, ïðèºäíàíèõ äî Ðîñ³¿. Âîíè  ðåòåëüíî
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îáñòåæèëè ì³ñöåâ³ñü âçäîâæ ð³÷êè Ñëó÷ òà ¿¿ ïðèòîê ³ äàëè ïîçèòèâíó îö³íêó
ùîäî íàÿâíîñò³ âåëèêèõ çàïàñ³â ó áàñåéí³ ð³êè êàîë³íîâèõ, áåíòîí³òîâèõ
òà ïåãìàòèòîâèõ ãëèí, ïðîìèñëîâîãî ï³ñêó, ïîëüîâîãî øïàòó, ³íøèõ
ì³íåðàë³â, ïîòð³áíèõ äëÿ âèðîáíèöòâà «á³ëîãî çîëîòà» – ïîðöåëÿíè, à òàêîæ
ôàÿíñó, ïîáóòîâîãî ³ õóäîæíüîãî ñêëà. Íèìè áóëà âêàçàíà ïîòóæí³ñòü
êîðåöüêî¿ ïîðöåëÿíîâî¿ ìàíóôàêòóðè ³ â³äçíà÷åíà ÿê³ñòü ¿¿ âèðîá³â.
Ç ïîðàçêîþ ïîâñòàííÿ ïîëÿê³â ó 1794 ðîö³ ïðîòè öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ ì³ñòå÷êî
Êîðåöü áóëî çàéíÿòî ðîñ³éñüêèìè â³éñüêàìè, à íà ìàºòíîñò³ êíÿçÿ
×àðòîðèéñüêîãî, ÿê àêòèâíîãî ó÷àñíèêà ïîâñòàííÿ, íàêëàäåíî àðåøò. Ôðàíö
äå Ìåçåð ï³ñëÿ ñìåðò³ ñâîº¿ äðóæèíè ïåðå¿õàâ 1795 ðîêó äî Òîìàøîâà-
Ëþáåëüñüêèõ, àáè îá³éíÿòè òàì ïîñàäó êåð³âíèêà íîâîãî ï³äïðèºìñòâà.
Äèðåêòîðîì êîðåöüêî¿ ìàíóôàêòóðè ñòàâ éîãî áðàò Ì³õàåëü äå Ìåçåð. Ïðîòå
éîãî êåð³âíèöòâî ñï³òêàëà íåâäà÷à. Âåëèêà ïîæåæà, ùî â³äáóëàñÿ  âíî÷³ ç 1
íà 2 ñ³÷íÿ 1797 ðîêó, äóæå ïîøêîäèëà ï³äïðèºìñòâî. Êíÿçü Þçåô
×àðòîðèéñüêèé, ÿêèé æèâ íà òîé ÷àñ ó Äðåçäåí³, çà äîçâîëîì ðîñ³éñüêèõ
âëàñòåé ïîâåðíóâñÿ ³ç çíà÷íèìè êîøòàìè äî Êîðöÿ; â³í ïîíîâèâ àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî ³ â³äáóäóâàâ ìàíóôàêòóðó, ÷àñòèíó àêö³é ÿêî¿ (ñ³ì â³äñîòê³â)
âèêóïèâ âîëèíñüêèé ãóáåðíàòîð í³ìåöüêîãî ïîõîäæåííÿ Êàðë Ãëàçåíàïï.
Ç 1800 ðîêó êîðåöüêà ìàíóôàêòóðà çàïðàöþâàëà ó ïîâíó ñèëó4. Íà ôàáðèö³
áóëî çàä³ÿíî ìàéæå ñòî ð³çíèõ âåðñòàò³â òà ìåõàí³÷íèõ ïðèñòðî¿â, à ê³ëüê³ñòü
ïðàö³âíèê³â íà ï³äïðèºìñòâ³ ñÿãàëà 1000 ÷îëîâ³ê.
Òîä³øí³ âèðîáè ç ïîðöåëÿíè êîðåöüêî¿ ìàíóôàêòóðè – ñòàòóåòêè, ÷àéí³ ³
ñòîëîâ³ ñåðâ³çè, ìåäàëüéîíè, òàáàêåðêè òîùî – â³äçíà÷àëèñÿ åëåãàíòí³ñòþ,
âèøóêàíèì ðîçïèñîì ³ îñîáëèâîþ á³ëèçíîþ. Ó ¿õí³õ ìîòèâàõ äîñèòü ïîì³òíî
â³ä÷óâàâñÿ âïëèâ í³ìåöüêèõ ìàéñòð³â, îñê³ëüêè ñàìå íàéá³ëüø êâàë³ô³êîâàí³
ôàðôîðîâèêè ³ç ñ³ì’ÿìè ïðèáóëè ç Í³ìå÷÷èíè (Ñàêñîí³ÿ, Áåðë³í), Àâñòð³¿ òà
×åõ³¿. Àðõ³âí³ äîêóìåíòè çàëèøèëè íàì ó ñïàäîê äåÿê³ ³ìåíà: Ðóäîëüô Áîññå,
áðàòè Â³ëüãåëüì ³ Ãàáð³åëü Âàéñ, Àäîëüô Ôð³äð³õ Âàòêå, Ðîáåðò Âåíäëºð,
Ëþäâ³ã Êóíöåëü. Ç 1783 ðîêó â Êîðö³ ³ñíóâàëà íà òîé ÷àñ í³ìåöüêà îáùèíà,
ùî ìàëà ñâîþ øêîëó ³ ºâàíãåëüñüêó öåðêâó ³ç ñâÿùåíèêîì, ÿêèé, âî÷åâèäü,
âèêîíóâàâ ³ îáîâ’ÿçêè â÷èòåëÿ. Äëÿ ïîòðåá í³ìåöüêî¿ îáùèíè êíÿçü Þçåô
×àðòîðèéñüêèé ïåðåäàâ 20 ãåêòàð³â âëàñíî¿ çåìë³5.
Îêð³ì í³ìåöüêèõ ôàõ³âö³â, íà ïîðöåëÿíîâ³é ìàíóôàêòóð³ ïðàöþâàëè
ì³ñöåâ³ ìàéñòðè ³ç ÷èñëà óêðà¿íñüêèõ òà ïîëüñüêèõ ñåëÿí. Ñåðåä íèõ
ç’ÿâèëèñÿ ö³ë³ øêîëè: ã³ïñîìîäåëüíèê³â, ëèâàðíèê³â, îçäîáëþâà÷³â,
âèïàëþâà÷³â òîùî. Ò³ëüêè õóäîæíèê³â íàë³÷óâàëîñÿ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ
22 îñîáè; äåÿê³ ³ç íèõ, íàéá³ëüø â³äîì³ ìàéñòðè, ìàëè ïðàâî äî êíÿç³âñüêîãî
êëåéìà íà ïîðöåëÿíîâîìó âèðîá³ ÿê äîäàòîê ñòàâèòè âëàñí³ ³ìåíí³ ïîçíà÷êè.
Êíÿçü ×àðòîðèéñüêèé îïëà÷óâàâ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì ñâî¿õ êðàùèõ
õóäîæíèê³â, ñêóëüïòîð³â ³ âèïàëþâà÷³â ç ìåòîþ ïåðåéíÿòòÿ ïðàêòè÷íîãî
Ñòâîðåííÿ âèðîáíèöòâà «á³ëîãî çîëîòà» íà Âîëèí³
â ê³íö³ XVIII – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
äîñâ³äó â³ä çàðóá³æíèõ ìàéñòð³â. Òàêèì ÷èíîì, íà êîðåöüê³é ìàíóôàêòóð³
ç’ÿâèëèñÿ ôîðìè ³ ðîçïèñ, ùî áóëè õàðàêòåðí³ äëÿ ñåâðñüêî¿ ³ ë³ìîçüêî¿
ïîðöåëÿíè ó Ôðàíö³¿, â³äåíñüêî¿ â Àâñòð³¿, à òàêîæ ³òàë³éñüêî¿ ³ áîãåìñüêî¿.
Ö³ ìîòèâè-çàïîçè÷åííÿ ïðîñòåæóþòüñÿ àæ äî 1832 ðîêó – äàòè îñòàííüîãî
ðîêó àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîðöåëÿíîâî¿ ìàíóôàêòóðè ó Êîðö³.
Ñåðåä ñòàòóåòîê âèëèâàëèñÿ, ðîçïèñóâàëèñÿ ³ âèïàëþâàëèñÿ ïîðöåëÿíîâ³
ô³ãóðêè â³äîìèõ ³ñòîðè÷íèõ îñ³á: Êàòåðèíè ²², Íàïîëåîíà, Òàäåóøà
Êîñòþøêà, à òàêîæ çíàíèõ í³ìåöüêèõ ìóçèêàíò³â: Éîãàííà Ñåáàñò³àíà Áàõà,
Ëþäâ³ãà âàí Áåòõîâåíà, Ôðàíöà Ë³ñòà6.
Ãàðíèé äåêîð, îðíàìåíò ³ ñþæåòíèé ðîçïèñ íàíîñèëèñÿ òàêîæ íà ïîñóä.
Òàê, îñîáëèâî¿ ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä ñïîæèâà÷³â êîðåöüêî¿ ïîðöåëÿíè çàæèëè
âèðîáè, äåêîðîâàí³ ð³çíèìè êâ³òàìè; òàêèé âèä äåêîðó âèíèê ó 1740 ðîö³
íà ôàáðèö³ â Ìàéñåí³ ³ áóâ äîñèòü ïîøèðåíèì ó Çàõ³äí³é ªâðîï³.
Ïîì³òíèìè ïåâíèé ÷àñ äëÿ êîðåöüêî¿ ïîðöåëÿíè áóëè òàêîæ ôðàíöóçüê³
âïëèâè, ùî ñòîñóâàëîñÿ ôîðìè âèðîá³â, îñîáëèâîñòåé ¿õ äåêîðóâàííÿ
(íàïðèêëàä, âæèâàííÿ âèíîãðàäíî¿ ëîçè â äåêîð³), îçäîáëåííÿ ïåâíèìè
ãëàçóðàìè ³ ôàðáàìè, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ îêðåìèõ ïðèñòðî¿â ³ äåÿêèõ
çì³í ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³, çîêðåìà, ïðè âèïàëþâàíí³. Äîâåðøåí³
ïîðöåëÿíîâ³ âèðîáè ìàëè äîáðó á³ëèçíó, òîíêèé ì³öíèé ÷åðåïîê, à ïðè
ëåãêîìó óäàðÿíí³ ÷óâñÿ ÷èñòèé äçâ³íêèé çâóê.
Ó â³äîìîìó ìóçå¿ êíÿç³â ðîäèíè ×àðòîðèéñüêèõ, ùî çíàõîäèòüñÿ ó Êðàêîâ³,
çàñíîâàíîìó Âëàäèñëàâîì ×àðòîðèéñüêèì (1828-1894), ìîæíà áà÷èòè â øàôàõ
çðàçêè ïîñóäó ³ ñêóëüïóðè, ùî âèãîòîâëÿëèñÿ  íà ïîðöåëÿíîâ³é ìàíóôàêòóð³
ó Êîðö³. ª çðàçêè êîðåöüêî¿ ïîðöåëÿíè ³ â ìóçå¿ Âàðøàâè.
1799 ðîêó ï³ä êåð³âíèöòâîì ôðàíöóçüêîãî ìàéñòðà Ïåñéîíà ïî÷àëîñÿ
ñïîðóäæåííÿ ôàÿíñîâî¿ ìàíóôàêòóðè ó ì³ñòå÷êó Ãîðîäíèöÿ íà âèñîêîìó
ïðàâîìó áåðåç³ ð³÷êè Ñëó÷ ïðè âïàä³íí³ ó íå¿ ð³÷å÷êè Êðèâàëü. Óæå 1807
ðîêó ï³äïðèºìñòâî âèïóñêàëî ôàÿíñîâó ïðîäóêö³þ. Íà çâîðîòíîìó áîö³
ãîòîâèõ âèðîá³â ñòàâèëè ð³çí³ êëåéìà, îäíå ç ÿêèõ, ñèëóåò áëàãîðîäíîãî
îëåíÿ, ùî ì³ñòèòüñÿ òàêîæ íà ãåðáàõ Åëüçàñó, ñòàâ íà äîâã³ ðîêè â³çèòíîþ
êàðòêîþ ãîðîäíèöüêîãî çàâîäó. À 1803 ðîêó ó ì³ñòå÷êó Áàðàí³âêà, ùî òàêîæ
ðîçòàøîâàíå íà Ñëó÷³, ï³ä êåð³âíèöòâîì Ì³õàåëÿ äå Ìåçåðà, ÿêèé ðîêîì
ðàí³øå âèêóïèâ ó ì³ñöåâî¿ ïîì³ùèö³ Ãàãàð³íî¿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ïî÷àëîñÿ
ñïîðóäæåííÿ ïðèì³ùåíü äëÿ íîâî¿ ïîðöåëÿíîâî¿ ìàíóôàêòóðè. Ãðîø³ íà
ñïîðóäæåííÿ îáîõ ï³äïðèºìñòâ äàâàâ Þçåô ×àðòîðèéñüêèé òà çàñíîâàíå
íèì àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî. 1815 ðîêó ðîñ³éñüêèé óðÿä íàäàâ âëàñíèêîâ³
áàðàí³âñüêî¿ ìàíóôàêòóðè ïðàâî ñòàâèòè äåðæàâíèé ãåðá íà âèðîáàõ, à
òàêîæ âèä³ëèâ ô³íàíñîâó äîïîìîãó íà ðîçâèòîê âèðîáíèöòâà7.
Ì³õàåëÿ äå Ìåçåðà çì³íèâ íà êîðåöüê³é ìàíóôàêòóð³ ôðàíöóç Ìåðîä, à
ç 1807 ðîêó éîìó íà çì³íó ïðèéøîâ Ïåñéîí, ÿêèé çìóøåíèé áóâ òàêîæ
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ïåâíèé ÷àñ íàãëÿäàòè ³ çà ãîðîäíèöüêîþ ìàíóôàêòóðîþ. Äî 1828 ðîêó íà
êîðåöüê³é ìàíóôàêòóð³ ïðàöþâàëî äâà ãîðíà, äå âèðîáëÿëàñÿ ïîðöåëÿíà, ³
ø³ñòü, äå âèðîáëÿâñÿ ôàÿíñ. Íà âèðîáíèöòâ³ àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ
ïðàöÿ ì³ñöåâèõ êð³ïàê³â.
Âíàñë³äîê ñìåðò³ êíÿçÿ  ×àðòîðèéñüêîãî ó 1810 ðîö³ éîãî ìàéíî áóëî
ïîä³ëåíî ì³æ ï’ÿòüìà äîíüêàìè: Ìàð³àííîþ (â îäðóæåíí³ ãðàôèíÿ
Ïîòîöüêà), Êëèìåíòèíîþ (â îäðóæåíí³ êíÿãèíÿ Ñàíãóøêî), Òåðåçîþ (â
îäðóæåíí³ êíÿãèíÿ Ëþáîìèðñüêà), Þçåôîþ (â îäðóæåíí³ ãðàôèíÿ
Ïîòîöüêà) ³ Öåëåñòèíîþ (â îäðóæåíí³ ßí³øåâñüêà). Â 1814 ðîö³ â³äáóâñÿ
ùå îäèí ïîä³ë ìàéíà ïîìåðëîãî êíÿçÿ ÷åðåç òðåòåéñüêèé ñóä çà
äîáðîâ³ëüíîþ çãîäîþ ÷ëåí³â êíÿç³âñüêî¿ ðîäèíè. Êîðåöüêà ïîðöåëÿíîâà
ìàíóôàêòóðà ä³ñòàëàñÿ ó ñïàäîê éîãî äîíüö³ Ìàð³àíí³ ×àðòîðèéñüê³é
(Ïîòîöüê³é), ÿêà áóëà õâîðîáëèâà ³ ïîñò³éíî ìåøêàëà ó Âàðøàâ³, äå é
ïîìåðëà 23 ãðóäíÿ 1831 ðîêó.8
Çã³äíî ³ç ¿¿ çàïîâ³òîì, êîðåöüêà ôàáðèêà â³äõîäèëà ¿¿ ñèíàì ãðàôàì
Éîñèïó ³ Ãåðìàíó Ïîòîöüêèì. Âò³ì, îáèäâà áðàòè ñòàëè àêòèâíèìè
ó÷àñíèêàìè ïîëüñüêîãî Ëèñòîïàäîâîãî ïîâñòàííÿ 1830 ðîêó, ³ ï³ñëÿ éîãî
ïîðàçêè çìóøåí³ áóëè ðÿòóâàòèñÿ âòå÷åþ ó Ôðàíö³þ. Àáè óáåçïå÷èòè
ïîðöåëÿíîâó òà ñóêîííó ìàíóôàêòóðè, ùî ä³ÿëè íà òîé ÷àñ ó Êîðö³, â³ä
åêñïðîïð³àö³¿ äî äåðæàâíî¿ êàçíè, Ìàð³àííà Ïîòîöüêà øâèäêî ïåðåïèñàëà
çàïîâ³ò. Ïîðöåëÿíîâà ôàáðèêà ä³ñòàëàñÿ òàêèì ÷èíîì ó ñïàäîê äâîì
äîíüêàì Ìàð³àííè Ïîòîöüêî¿, à ñàìå, Äîðîòå¿ (â îäðóæåíí³ Ìëîäíèöüêà)
òà Ïåëàãå¿ (â îäðóæåíí³ êíÿãèíÿ ßáëîíîâñüêà).
Äàë³ êîðåöüêîþ ïîðöåëÿíîâîþ ôàáðèêîþ çàéìàëèñÿ çÿò³ Ìàð³àííè ßí
Ìëîäíèöüêèé òà Êàðë ßáëîíîâñüêèé, ÿê³ íå âïëèâàëè ñåðéîçíî íà
ïîêðàùåííÿ ñïðàâ íà ï³äïðèºìñòâ³. Çãîäîì ßí Ìëîäíèöüêèé ïåðåäàâ ïðàâà
íà óïðàâë³ííÿ ÷àñòèíîþ êîðåöüêî¿ ôàáðèêè, ùî íàëåæàëà éîãî äðóæèí³
Äîðîòå¿, ñâîºìó øâàãðó êíÿçþ Êàðëó ßáëîíîâñüêîìó. Ïðîòå êíÿçü ñòðàæäàâ
â³ä òÿæêî¿ õâîðîáè ³ òàêîæ íå ì³ã àêòèâíî âïëèâàòè íà ñòàí ñïðàâ íà
ïîðöåëÿíîâ³é ôàáðèö³. Óðÿäîâèé Ñåíàò ïðèçíà÷èâ ªâñòàô³ÿ Ñàíãóøêà
îï³êóíîì ìàºòíîñòåé ó÷àñíèê³â ïîâñòàííÿ ãðàô³â Éîñèïà ³ Ãåðìàíà
Ïîòîöüêèõ òà ïîìåðëîãî êíÿçÿ Þçåôà ×àðòîðèéñüêîãî. Ñïàäêîºìö³
êîðåöüêîãî ìàéíà çíîâó ðîçïî÷àëè ñóäîâó òÿãàíèíó.9
Òàê, â ñïðàâ³ ï³ä íàçâîþ «Ïåðåïèñêà î ïðèâåäåíèè â èñïîëíåíèå óêàçà
Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî Ñåíàòà ïî äåëó íàñëåäíèêîâ ãðàôèíè Ìàðèàííû
Ïîòîöêîé î íåóðàâíèòåëüíîì è îáèäíîì áóäòî áû âûäåëåíèè èõ ìàòåðè èç
èìåíèÿ åå îòöà Þçåôà ×àðòîðèéñêîãî», ùî ì³ñòèòüñÿ â Æèòîìèðñüêîìó àðõ³â³,
âêàçóºòüñÿ, ùî «9 ìàÿ 1844 ãîäà ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ñëóøàëà ðàïîðò
Íîâîãðàä-Âîëûíñêîãî óåçäíîãî ñóäà îò 9 àïðåëÿ 1984 ãîäà çà ¹ 938, êîèì
èçúÿñíÿÿ, ÷òî âñëåäñòâèå Óêàçà Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî Ñåíàòà î ïåðåäåëå
Ñòâîðåííÿ âèðîáíèöòâà «á³ëîãî çîëîòà» íà Âîëèí³
â ê³íö³ XVIII – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
èìåíèÿ, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå êíÿçÿ Îñèïà (Þçåôà – Â.Â.) ×àðòîðèéñêîãî,…
ïðîäàííûå ïîìåùèêó Ïàäëåâñêîìó èìåíèÿ Ìîðîçîâêà è Ãîëûøåâêà ïîäëåæàò
âîçâðàòó íàñëåäíèêàì ãðàôèíè Ïîòîöêîé, ðàâíî êàê è äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ñòîèìîñòè ñóêîííîé ôàáðèêè è ôàðôîðîâîãî çàâîäà â Êîðöå»10.
Êîðåöüêà ôàðôîðîâà ôàáðèêà çàëèøèëàñÿ âðåøò³-ðåøò áåç êâàë³ô³-
êîâàíîãî êåð³âíèöòâà ³ äîñòàòí³õ êîøò³â íà ¿¿ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê; çàïàñè
ì³ñöåâèõ ì³íåðàë³â ïîñòóïîâî âè÷åðïàëèñÿ. À òîìó ï³ñëÿ ÷åðãîâî¿ ïîæåæ³
ï³äïðèºìñòâî áóëî ë³êâ³äîâàíå. Ë³êâ³äàö³ºþ ï³äïðèºìñòâà çàéìàâñÿ
êîðåöüêèé ÷èíîâíèê Ãæåãîæ (Ãðèãîð³é – Â.Â.) ²âàøêåâè÷.
Ãîðîäíèöüêà ôàáðèêà, ùî íàëåæàëà àêö³îíåðí³é êîìïàí³¿ Êîðåöüêî¿
ìàíóôàêòóðè, áóäóâàëàñÿ ÷îòèðè ðîêè. Ç 1807 ðîêó (çà ³íøèìè äæåðåëàìè,
ç 1804 ðîêó) òóò áóëî íàëàãîäæåíî âèïóñê ôàÿíñîâèõ âèðîá³â. Çà îïèñîì
1811 ðîêó Ãîðîäíèöüêà ôàáðèêà ìàëà òàêèé âèãëÿä: “...Îãðàæäåííàÿ
÷àñòîêîëîì, ñ òðåìÿ âûåçäíûìè âîðîòàìè è òðåìÿ êàëèòêàìè, ôàáðèêà
èìåëà íà ñâîåé òåððèòîðèè òàêèå ñòðîåíèÿ: ÷åòûðå äåðåâÿííûõ äîìà, äâà
ñêëàäà, äðîâÿííîé ñàðàé, òðè ïîãðåáà, àìáàð÷èê...
Â íàèáîëüøåì ïî ðàçìåðàì äîìå íàõîäèëèñü ñåìü ïîìåùåíèé, â ò.÷.
ìàñòåðñêàÿ ñî ñòàíêàìè äëÿ ôîðìîâêè ôàÿíñîâîé ïîñóäû, øëèôîâàëüíàÿ,
ãëàçóðîâàëüíàÿ, ïîìåùåíèå ñ òðåìÿ ïå÷àìè äëÿ îáæèãà ïîñóäû. Ïîë â
ïîìåùåíèÿõ áûë êèðïè÷íûé. Â äðóãîì ñòðîåíèè âåëèñü ïîäãîòîâèòåëüíûå
îïåðàöèè: èçãîòîâëÿëèñü êàïñåëè, ìîëîëñÿ êàìåíü è ãèïñ, ãîòîâèëàñü è
âûäåðæèâàëàñü â ïîãðåáàõ ìàññà.
Ãëèíà ðàçíûõ ñîðòîâ õðàíèëàñü â ñàðàå. Â äîìå, ãäå æèëè ìàñòåðà,
íàõîäèëàñü ôàáðè÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ. Åùå â îäíîì ñòðîåíèè íàõîäèëèñü:
ñêëàä ãîòîâûõ ôàÿíñîâûõ èçäåëèé, êâàðòèðà ïèñàðÿ, ïåêàðíÿ...”11.
Ðîá³òíèêè ìàíóôàêòóðè ðîçðîáëÿëè ì³ñöåâ³ ïîêëàäè êàîë³íó á³ëÿ ñ³ë
Ïåðåâîçíÿ òà Ñòîðîæ³âêà, à ç 1820 ðîêó ïî÷àëè çàâîçèòè á³ëó ãëèíó ³ç
Äóáðîâèö³, çâ³äêè ñèðîâèíà íàäõîäèëà òàêîæ ³ íà Êîðåöüêó ìàíóôàêòóðó.
Ó 1829 ðîö³ ôàÿíñîâ³ âèðîáè ç Ãîðîäíèö³ äåìîíñòðóâàëèñÿ íà âèñòàâö³ ó
Ïåòåðáóðç³ ³ áóëè â³äçíà÷åí³ ÿê ëåãê³, ì³öí³, ðîçïèñàí³ õóäîæíüî òà
îôîðìëåí³ åñòåòè÷íî, ùî íå ïîñòóïàþòüñÿ ôàÿíñîâèì âèðîáàì,
âèãîòîâëåíèì àíãë³éñüêèìè ìàéñòðàìè.
Íà ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â Õ²Õ ñòîë³òòÿ âëàñíèêàìè ì³ñòå÷êà Ãîðîäíèöÿ ³
ôàáðèêè áóëè Òåðåçà Ëþáîìèðñüêà òà ¿¿ ñèí Þë³àí Ëþáîìèðñüêèé. Ó 1856
ðîö³ â³í ïðîäàâ Ãîðîäíèöþ ðàçîì ³ç ïîðöåëÿíîâîþ ôàáðèêîþ, ³íøèìè
ï³äïðèºìñòâàìè â Ãîðîäíèö³ òà äîâêîëèøí³ìè ñåëàìè ïîì³ùèêó Âàöëàâó
Ðóë³êîâñüêîìó. Àáè ïîë³ïøèòè ðèíêè çáóòó, Â. Ðóë³êîâñüêèé çâåðíóâñÿ
7 æîâòíÿ 1857 ðîêó äî ãóáåðíñüêî¿ óïðàâè ç ïðîõàííÿìè äàòè äîçâ³ë íà
ïðîâåäåííÿ ó ì³ñòå÷êó Ãîðîäíèöÿ ùîð³÷íî äåâ’ÿòè ÿðìàðê³â12. ×åðåç ïåâíèé
÷àñ ãîñïîäàð ôàáðèêè ñïîâ³ùàâ, ùî «… ôàðôîð è ôàÿíñ â Ãîðîäíèöå
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ñáûâàåòñÿ íà ñóììó 6000 ðóáëåé â ãîä, êîòîðûé ïîñòîÿííî çàêóïàþò
ïðèåçæèå êóïöû è åâðåè ïî óñòàíîâëåííûì öåíàì è ñáûâàþò ýòîò òîâàð â
ðàçíûõ ìåñòàõ ãóáåðíèè»13.
ßê ïîâ³äîìëÿëà ãàçåòà “Âîëûíñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè” ó 1859 ð., “Ñáûò
èçäåëèé Ãîðîäíèöêîé è Áàðàíîâñêîé ôàáðèê ïðåèìóùåñòâåííî ïðîèçâîäèëñÿ
íà ìåñòå êóïöàìè êèåâñêèìè, æèòîìèðñêèìè, äóáåíñêèìè è êðåìåíåöêèìè”14.
20 âåðåñíÿ 1878 ðîêó Ãîðîäíèöüêà ôàáðèêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê
âåëèêî¿ ïîæåæ³. Ïðè öüîìó áóëî çàâäàíî çíà÷íèõ çáèòê³â. Ö³êàâèì º
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî â ðàìêàõ îäíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ñíóâàëè ôàêòè÷íî
äâà çàâîäè, äå âèãîòîâëÿëè ôàÿíñ ³ ïîðöåëÿíó. Çîêðåìà, â äîíåñåíí³ ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðó âêàçóâàëîñÿ, ùî ó öåé äåíü «… Íîâîãðàä-Âîëûíñêîãî óåçäà
ì. Ãîðîäíèöà ñãîðåëè ôàðôîðîâûé è ôàÿíñîâûé çàâîäû ïîìåùèêà
Ðóëèêîâñêîãî…»   (Ïîæåæ³ íà çàâîä³ òðàïëÿëèñÿ ³ íàäàë³ äîñèòü ÷àñòî –
Â.Â.). Ïðîòå ðîáîòó çàâîäó âäàëîñÿ â³äíîâèòè. Ó 1879 ðîö³ íà  íüîìó
ïðàöþâàëî 87 ðîá³òíèê³â, áóëî âèïóùåíî ð³çíîãî ïîñóäó íà ñóìó ïîíàä
10000 êàðáîâàíö³â15.  Âàöëàâ Ðóë³êîâñüêèé çìóøåíèé áóâ ïðîäàòè ôàáðèêó,
àáè ïîêðèòè âåëèê³ âèäàòêè, Ïîëòàâñüêîìó ïîçåìåëüíîìó áàíêó, ó ÿêîãî ¿¿
àêö³¿ âèêóïèâ áëèçüêî 1883 ðîêó ï³äïðèºìåöü Ð. Áîññå.
Ó 80-õ ðîêàõ Õ²Õ ñòîë³òòÿ Ãîðîäíèöüêèé çàâîä ñïåö³àë³çóâàâñÿ íà
âèãîòîâëåíí³ ôàðôîðó òà ôàÿíñó ³ íàëåæàâ ï³çí³øå ó 90-õ ðîêàõ ì³ñöåâîìó
âåëèêîìó ïîì³ùèêó Ñ. Ã³æèöüêîìó, ÿêèé çãîäîì ïåðåäàâ çàâîä â îðåíäó
êóïöþ Ô³øåëó Çóñìàíó.
Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé ïîâ³ò ïðîäîâæóâàâ óòðèìóâàòè ïàëüìó ïåðøîñò³
çà ê³ëüê³ñòþ ï³äïðèºìñòâ ôàðôîðî-ôàÿíñîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà íàðîùåííÿ
íèìè ïðîäóêö³¿. Òàê, ó 1823 ðîö³ çàñíîâàíî ôàðôîðîâèé çàâîä â ñåëèù³
Äîâáèø; â öåé ÷àñ ó Ìåæèð³÷ö³ (íèí³ ðàéöåíòð ªì³ëü÷èíî – Â.Â.) ì³ñöåâèì
ïîì³ùèêîì çàñíîâàíî çàâîä, íà ÿêîìó ïðàöþâàëè êð³ïàêè, âèðîáëÿþ÷è
ôàðôîð “Ëþêñ”. 1867 ðîêó çàñíîâàíî ôàðôîðîâèé çàâîä â ñåëèù³ Áàðàø³,
íà ÿêîìó â 1887 ðîö³ ïðàöþâàëî 106 ðîá³òíèê³â. 1874 ðîêó çáóäîâàíî â
ñåëèù³ Êàì’ÿíèé Áð³ä ôàÿíñîâó ôàáðèêó. Çãîäîì âèíèêàþòü çàâîäè â
Ïîëîííîìó, Òîêàð³âö³ (íèí³ ñìò. Ïåðøîòðàâåíñüê – Â. Â.), Ïîëÿíêàõ.
Ç ÷àñîì ôàðôîðîâ³ òà ôàÿíñîâ³ çàâîäè, çàñíîâàí³ ïîëüñüêèìè
ïîì³ùèêàìè, çì³íèëè ñâî¿õ âëàñíèê³â. Òàê, Áàðàí³âñüêèé ôàðôîðîâèé çàâîä
ç 1882 ðîêó ïî÷àâ íàëåæàòè âåëèêîìó çåìëåâëàñíèêó Ì. Ï. Ãðèïàð³, ãðåêó
çà íàö³îíàëüí³ñòþ. Ó 1910 ðîö³ íà çàâîä³ ïðàöþâàëî ïîíàä 500 ÷îëîâ³ê, à
ð³÷íèé ïðèáóòîê ñÿãàâ 300 000 êàðáîâàíö³â16.
Ó çâ’ÿçêó ³ç ïðèéíÿòòÿì â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ çàêîí³â, ÿê³ ñïðèÿëè
åêîíîì³÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â çàìîæíîãî ºâðåéñòâà, îêðåì³ ç íèõ
ïî÷àëè îðåíäóâàòè ó ïîïåðåäí³õ âëàñíèê³â ôàðôîðîâ³ ³ ôàÿíñîâ³ çàâîäè,
åêñïëóàòóþ÷è íåùàäíî ðîá³òíèê³â. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî, çã³äíî ³ç
Ñòâîðåííÿ âèðîáíèöòâà «á³ëîãî çîëîòà» íà Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, â ì³ñòå÷êàõ Âîëèí³ ºâðåéñüêå íàñåëåííÿ ó 1884 ðîö³
ñêëàäàëî â³ä 30 äî 90 â³äñîòê³â, à òîìó çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ¿õ ïðàöþâàëà íà
ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìñòâàõ, ïîò³ñíèâøè óêðà¿íñüêèõ òà ïîëüñüêèõ ðîá³òíèê³â17.
Ãóáåðíñüêà ãàçåòà “Âîëûíü” òàê ïèñàëà ç ö³º¿ íàãîäè: «Ôàðôîðîâî-
ôàÿíñîâîå ïðîèçâîäñòâî… èìååò âåñüìà âàæíîå çíà÷åíèå â ýêîíîìè÷åñêîì
ñòðîå âñåé Âîëûíñêîé ãóáåðíèè âîîáùå, è Íîâîãðàä-Âîëûíñêîãî óåçäà â
îñîáåííîñòè. Áëàãîäàðÿ îáèëèþ ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ, óïîòðåáëÿåìûõ äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ ôàðôîðîâûõ èçäåëèé, â îäíîì òîëüêî Íîâîãðàä-Âîëûíñêîì
óåçäå èìååòñÿ 7 ôàðôîðîâûõ ôàáðèê... Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè íà
áîëüøèíñòâå èç ôàðôîðîâûõ ôàáðèê íå èìåëîñü íîâåéøèõ
óñîâåðøåíñòâîâàííûõ îðóäèé ïðîèçâîäñòâà, è òîëüêî íåäàâíî, êîãäà ñïðîñ
íà ôàðôîðîâóþ ïîñóäó ìåñòíîãî èçäåëèÿ óñèëèëñÿ, íåêîòîðûå èç
çàâîäîâëàäåëüöåâ íå ïîæàëåëè êðóïíûõ çàòðàò è óñòðîèëè íà ñâîèõ
ôàáðèêàõ… ïàðîâûå äâèãàòåëè è ðàçíûå äðóãèå ïðèñïîñîáëåíèÿ. Ïðè
ñòàíöèè Ïîëîííîå… â ïîñëåäíåå âðåìÿ âîçâåäåíî îãðîìíîå êàìåííîå
çäàíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ôàðôîðîâîé ôàáðèêè, íà êîòîðîé áóäóò
ïðèìåíåíû âñå ïðèñïîñîáëåíèÿ íîâåéøèõ ñèñòåì»18.
Ó 1909 ðîö³ ôàðôîðî-ôàÿíñîâ³ çàâîäè Âîëèí³ äàâàëè á³ëüøå ïîëîâèíè
óñ³õ âèðîá³â ç ïîðöåëÿíè òà ôàÿíñó, à Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé ïîâ³ò ñòàâ
öåíòðîì âèãîòîâëåííÿ ö³º¿ ïðîäóêö³¿ íà òåðåí³ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè. Íà çàâîäàõ
âèíèêëè âëàñí³ øêîëè æèâîïèñö³â, âèïàëþâà÷³â òîùî, ÿê³ êîíêóðóâàëè ì³æ
ñîáîþ çà ÿê³ñòü ³ ôîðìó âèðîáó.
Óìîâè ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâàõ áóëè âàæêèìè. Çàñòîñîâóâàëàñÿ æ³íî÷à
³ äèòÿ÷à ïðàöÿ. Ðîá³òíèêè ïîìèðàëè ÷àñòî ùå ó ìîëîäîìó â³ö³.
Òàê, Ì³íå Ñìîëÿð, êîëèøíÿ æèòåëüêà ì³ñòå÷êà Êàì’ÿíèé Áð³ä, òàê
îïèñóº ïðàöþ íà ì³ñöåâîìó ôàÿíñîâîìó çàâîä³ Ô³øåëà Çóñìàíà: «Íà çàâîäå
òîãäà ðàáîòàëî 1200 ðàáî÷èõ, ïîëîâèíà èç êîòîðûõ áûëè êðåñòüÿíå èç
îêðåñòíûõ ñåë... Ðàáîòàëè 12 ÷àñîâ â äåíü, â íåêîòîðûõ ñïåöèàëüíîñòÿõ
ñóùåñòâîâàëî îïðåäåëåííîå êëàññîâîå ðàçäåëåíèå íà âûñøèå è íèçøèå
ñëîè. Æèâîïèñöû… áûëè ñàìèìè âûñîêîîïëà÷èâàåìûìè ñäåëüíûìè
ðàáî÷èìè, è ïîëüçîâàëèñü àâòîðèòåòîì â ìåñòíîé èóäåéñêîé îáùèíå….
Êî âòîðîé êàòåãîðèè îòíîñèëèñü òå, êòî èçãîòàâëèâàë èçäåëèå èç ñûðîé
ãëèíû. Òðåòüÿ êàòåãîðèÿ ñîñòîÿëà èç òåõ, êòî ðàáîòàë ñ íåîáðàáîòàííûìè
ñóõèìè èçäåëèÿìè âîçëå ïå÷åé îáæèãà. Äëÿ ýòîãî íóæíû áûëè çäîðîâûå
ïëå÷è è ñèëüíûå ðóêè…. Ïîõîðîíû ðàáîòàâøèõ áûëè ÷àñòûìè….
Áîëüøèíñòâî æåðòâ áûëè ðàáî÷èå, èçãîòàâëèâàâøèå èçäåëèÿ èç ñûðîé
ìàññû. Êðîìå ãóñòîé ïûëè, ìîêðàÿ ãëèíà ñîäåðæàëà õèìè÷åñêèå âåùåñòâà,
êîòîðûå ïðîåäàëè ëåãêèå çà î÷åíü êîðîòêîå âðåìÿ. Åñëè óìåðøåìó óæå
áûëî 38 ëåò, òî íà ïîõîðîíàõ, óòåøàÿ, ãîâîðèëè: ×òîá íèêòî íå óìèðàë
ìîëîæå åãî…»19.
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Åòà Ãîôìàí, êîëèøíÿ ìåøêàíêà Êàì’ÿíîãî Áðîäó, çãàäóº òàêå: «Áåäíîñòü
â ìåñòå÷êå áûëà áåçãðàíè÷íîé. Çàðïëàòà çàâîäñêèõ ðàáî÷èõ ñîñòàâëÿëà îò 5
äî 8 ðóáëåé â íåäåëþ. Ïîýòîìó íà ôàáðèêå âûíóæäåíû áûëè ðàáîòàòü 8-
ëåòíèå äåòè, ÷òîáû ñåìüÿ ìîãëà êàê-òî ïðîæèòü… Çàðïëàòà ðàáî÷åãî áûëà
íèùåíñêîé, à ñëóæàùèå – êàññèð, áóõãàëòåð, äèðåêòîð è äðóãèå, æèëè çà ñ÷åò
ãîëîäàþùèõ… Ýêñïëóàòàöèÿ áûëà óæàñíîé. Ðàáîòàëè ñ øåñòè óòðà äî øåñòè
âå÷åðà. Òðè ãóäêà, èñõîäèâøèå îò áîëüøîé òðóáû,… ïóãàëè ðàáî÷èõ. Ïåðâûé
ãóäîê ïîäíèìàë èõ ñ ïîñòåëè, âòîðîé òðåáîâàë, ÷òîáû îíè óæå æäàëè ïåðåä
âîðîòàìè çàâîäà, òðåòèé îçíà÷àë, ÷òî ñëåäóåò ñòîÿòü ó ñòàíêà. Åñëè êòî-òî
îïàçäûâàë íà îäíó ìèíóòó, âîðîòà ïåðåä íèì çàêðûâàëèñü, è îí òåðÿë öåëûé
ðàáî÷èé äåíü, èñïûòûâàÿ èç-çà ýòîãî áîëüøóþ íóæäó….» 20.
Âèõ³äåöü ³ç Ãîðîäíèö³ Áåí³àì³í Êàö çãàäóâàâ: «…Êàòîðæíûé òðóä íà
çàâîäå (ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïîðöåëÿíîâèé çàâîä Ô. Çóñìàíà – Â. Â.)
îáóñëàâëèâàë êëàññîâóþ áîðüáó ñ õîçÿèíîì, êîòîðûé îäíàæäû íà þáèëåé
ïîñåòèë ñâîþ ñîáñòâåííîñòü… Ñòðàõ íàïàë íà ìåñòå÷êî: õîçÿèí ïðèåçæàåò!
Êàê âûãëÿäèò îí? Âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëè æèòåëè Ãîðîäíèöû íà çàâîäå è
íå âèäåëè, äëÿ êîãî îíè ãðåáóò çîëîòî…. È âäðóã – ïðèåçæàåò õîçÿèí! Ãóäÿò
ôàáðè÷íûå ñèðåíû. Ðàáîòà îñòàíàâëèâàåòñÿ, âñå â ðàáî÷åé îäåæäå ì÷àòñÿ
ê âîðîòàì…. Áåãóò ñî âñåõ ñòîðîí, èç çàêîóëêîâ, áàçàðà….– Ãäå ãîðèò?!
Óæàñíî ãóäÿò ñèðåíû, ïîæàðíèêè íîñÿòñÿ ñ áî÷îíêàìè âîäû, ïîëèâàÿ âîêðóã
çåìëþ. Âñå ìåñòå÷êî íà íîãàõ. Çàêðûâàþò ëàâêè, ìàìû áåãàþò çà äåòüìè,
çàãîíÿþò â ñàðàè êîðîâ, ìóæèêè ãîíÿò ïîâîçêè ñ áàçàðà, ëîøàäè ðæóò….
– Ãâàëò, åâðåè, ãäå ãîðèò?
– Äóðàê, íå ãîðèò!
– È ÷òî æå ýòî çíà÷èò?
– Íàø õîçÿèí ïðèåçæàåò!
– Òüôó, ÷òîá âñåì ìîèì âðàãàì òàê áûëî! Ïóñòü áû óæå îí ñàì ñãîðåë,
îòåö íàø!
…Äîëãî-äîëãî íå óñïîêàèâàåòñÿ ìåñòå÷êî ïîñëå ïðèåçäà õîçÿèíà. È
êòî æ åãî âèäåë? Ïðîåõàëà áðè÷êà, çàïðÿæåííàÿ ÷åòâåðêîé ëîøàäåé, è
îñòàâèëà ïîñëå ñåáÿ ìíîãî ïûëè è øóìà….»21.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ øâèäêèìè òåìïàìè çðîñòàëî ó ì³ñòàõ òà ñóñ³äí³õ
ì³ñòå÷êàõ ïîâ³òó ñîö³àëüíå ðîçøàðóâàííÿ ì³æ íåâåëèêîþ êóïêîþ áàãàòèõ
çàâîä÷èê³â, ¿õ ïðèñëóæíèêàìè ³ îñíîâíîþ ìàñîþ á³äíîòè. Â 1905 ðîö³ ï³ä
÷àñ ïåðøîãî ðåâîëþö³éíîãî âèñòóïó ðîá³òíèêè ïîðöåëÿíîâèõ ³ ôàÿíñîâèõ
çàâîä³â Âîëèí³ áóëè â ïåðøèõ ëàâàõ òèõ, õòî âèñóíóâ åêîíîì³÷í³ ³ ïîë³òè÷í³
âèìîãè äî âëàñòåé ³ çàâîä÷èê³â.
Ó ðàäÿíñüê³ ðîêè íàçâàí³ âèùå ï³äïðèºìñòâà áóëè ôëàãìàíàìè ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, äàþ÷è äî äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî áþäæåò³â çíà÷í³
êîøòè. Íèí³ âíàñë³äîê â³äîìèõ åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü ïðàêòè÷íî âñÿ
Ñòâîðåííÿ âèðîáíèöòâà «á³ëîãî çîëîòà» íà Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ãàëóçü ôàðôîðî-ôàÿíñîâîãî âèðîáíèöòâà ñòî¿òü íà êîë³íàõ. Òÿæêî çãàäóâàòè
ïðî öå â ð³ê ¿¿ 225-ð³÷÷ÿ. ×è áóäóòü çì³íè íà êðàùå? Õàé âèð³øèòü
óêðà¿íñüêèé íàðîä. Áî õòî õî÷å, òîé çìîæå.
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